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przywiqanym tradycji wolno siq zrnianom 
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Koici61, irodk6w 
sposob6w ewangelii historia dostarcza wielu przyklad6w siqgania 
najnowoczeiniejsze, etapie i 
zaczerpniqte l6dzkiej 
sic potwierdzak powyisze spostrzezenie. zaznaczyk, i e  formy krzewienia 
oraz kultury sic pozytywnym dodziez, 
kt6ra wsp6iuczestniczy i semis 
najbliiszym mozna spodziewak sic, ie 
terenie wiqkszoici parafii szerokiej 
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WYKORZYSTANIE NOWYCH W 
- PRZYKLADY Z ARCHIDIECEZJI 
J 
jest powszechnie jako instytucja o bardzo 
zachowawczym, do a zatem bardzo poddajqcq 
wynikajqcym z cywilizacyjnego. Jest to jednak bardzo 
powierzchowne. ile z poglqdem na temat pewnego konserwatyzmu w 
naukach gloszonych przez to w przypadku wykorzystywanych 
i gloszenia po 
na danym rozwoju, metody wynalazki. 
Przytoczone w artykule przyklady, z terenu archidiecezji zdajq 
Nalezy tego typu 
wiary katolickiej spotykajq z przyjqciem przez 
niejednokrotnie aktywnie w tworzeniu prowadzeniu 
czasie tego typu inicjatywy pojawiak bqdq 
przy akceptacji wladz koicielnych. 
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The Catholic Church is commonly 
perceived as conservative institution, 
connected-with its tradition which means it 
is allowed to subjected changes coming 
from progress of civilization. This is, 
however very superficial remark. As far as 
we can agree with an opinion on certain 
conservatism in evangelism by the Church, 
in a case of using means for gospel 
professing, history provides a lot of 
examples of using the most modem 
methods and inventions . 
One of main purposes of the Catholic 
Church is professing new religion which 
requires getting up to more new masses of 
congregation. Until the XV century 
evangelism was based mainly on means of 
transfer word and in small degree the use 
of existing manuscripts. The invention of 
printing press with movable type by 
Johannes Gutenberg in XV century was 
the turning-point in professing the 
faith.This invention enabled increase 
edition and cheapening of books printing 
at the same time which resulted in the 
increase of a round of their 
readers.Perceiving advantages of the new 
invention, the fact that one of first books 
printed with the use of new method was 
Bible doesn't surprise us. 
The XIX century brought next changes 
which initiated a development of 
contemporary mass media. Firstly,in that 
time, publishing of newspapers and 
magazines reached dozens thousands of 
copies. The authorities of the Church were 
concerned about the success the press 
achieved and its influence on shaping 
public opinion which reflected in an 
encyclical "Mirari vos " written by Pope 
Gregory XVI in 1832. However in the 
middle of that century the next Pope eased 
a bit the position of the Church perceiving 
possibility of the use of press for religious 
purposes. The first Catholic magazine "La 
Civilta Cattolica" appeared in 1850 
whereas the first issue of "L'Osservatore 
Romano" was published in 1861 and it is 
still being printed. First Polish Catholic 
script - "Przeglqd Katolicki" has been 
coming out since 1865. A special 
development of Polish Catholic press was 
noticeable in the interwar period. Father 
Maksymilian Kolbe is a dignified person to 
be mentioned. Since 1922 he published a 
monthly "Rycerz Niepokalanej" in 
Krak6w. Grodno and Niepokalan6w 
reaching 750-thousand of copies. He also 
worked in association of publishing other 
Catholic magazines including "Rycerzyk 
Niepokalanej" and "Maly Dziennik". The 
press wasn't the only medium which drew 
father Kolbe's attention. 




